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SUMAIEtIO
Generalidad.
Puertos de saludo de la República Norte Americalaa.--Reglas para cu
brir vacantes de enganchados.
Personal.
Nombra Jefe de armamentos de la Carraca al Cap. de N. D. A. Sánchez
Lobatón.—Id. íd. de Ferrol al Ct p. de N. D. A. Bouyón —Relati
va al Cap. de F. D. J. Borja.— Nombra tercer Comand . de la Nu
mancia al T. de N. de 1.a D. M. Tejera.---Id. para el mando del
Marqués de la Victoria al T. de N. de 1.a 17) J. Butrón.—Deja sin
efecto' nombramiento para el mando del Azor del T. de N. D. M. de
Mier y demás que se encuentren en el mismo caso.—Licencia al Ing.
Jef0. de 1.a D. A. Montero—Nombra Ayud. de órdenes del Gral. D.
S. de la Pinera al Cap. de I. de M. D. J. Pery . Relativa á la Me
moria del primer Méd. D. R. Robles —Embarco y desembarco de Ma
quinistas. - Promoviendo á terceros Maquinistas á los 30 Apret_dices
Maquinistas aprobados en las últimas oposiciones verificadas en los tres
Departamentos. —Uso de uniforme al 2.° Condestable D. L. López.—
Graduación al 2 .• Condestable D J. A. Guerrero.—Situación del íd.
Id . D. B. Madero.—Promoción á terceros Condestables.—Graduación
al 2.0 Practicante I). P. Gener. -Destino de vatios Practicantes.—
Declara reglamentarias en la Armada unas Tablas de logaritmos. —
Cese en su destino del Cap. de F. D. R. Benavet te.—Nombra
Alumno de la Escuela de Aplicación al Alf de N. D. W. Benitez
Desestima instancia de la viuda del Alf. de N. D. F. Martínez:
MarinaMercante.
Relativa á higiene y seguridad de los buques.—Idem á despacho de bu
ques de vela y vapor.—Idem á huelga de traineros.—Aumento de un
Cabo de mar de puerto en Alrnería.—Desestima instancia de D. J. B.
Carrasco.-- Idem instancia de varios pescadores de Villajoyosa. —
Idem id. de D. M. Barrios. —Resuelve instancia de varios armadores
de Altea (Calpe). — Desestima solicitud de Manuel Morales.
Material.
Dispone se ejecuten las obras en el Río de la Plata con cargo á los cré
ditos que mensualmente se conceden al Departamento.—Adquisición
de un nuevo sistema de torpedos fijos para el Lepanto. —Concede ca
sa habitación en el recinto del Arsenal (.:e Cádiz á Subalternos y das
se.—Ordeiaando la entrega á Guerra del material de artillería cedido.
—Cargo de medicinas del Intanta Isabel.
Intendencia.
Referente á-gratificación de destino á Condestables.
Circulares y disposiciones.
Destino del Cabo de Inf • de M. F. González.—Anticipos de los fon
dos de vestuario . — Interesando la recuisin del resumen general del
movimiento habido en los almacenes de vestuarios.—Ingreso en el ser
vicio del Cabo de mar de 2 a C. Fajardo . —Continuación en el idem
del artillero de idem de 1.1 A. Lago.—Envío á Cádiz de 37 marin
eros.—Relativa á adquisición de 70 toneladas de carbón. - Id. á pen
sión de cruz de D. J. Carcellet.— Niega pagas de toca á D. M. Cha
ves.—Permuta de pensión á D. R. Gómez. -Rectificación de pensión







Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de Estado en Ueal or
den comunicada de 4 del actual, remite para conoci- 1
miento de este Departamento la lista de los puertos
de ;aludo de la Republica Norteamericana que le fué
enviada por el Sr. Ministro Plenipotenciario de aquel Portland, Maine
-
Fort Preble.
pais. Portsmouth, New Hampshire Fort Constitución.
Bostón,Massachusetts Fort Warren.De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien- i New Bedford Massachusetts Fort Román.
to con inclusión de copia traducida de la lista de los Newport, Rhode Island Fort Adams.Isla Fishers, New York (Entrada Oriental)puertos de referencia.—Dios guarde á Y. E. muchos Al Long Island Sound, puertos de New
años . Madrid 12 de Julio de 1905. Londón y New Hawen) Fort H. G.Wright.z New York, New York Fort Jay.MIGUEL VILL \NUEVA. Philadelphia, Pennsylvania Fort Mott.
Sr. Presidente del Centro Conáultivo. Baltimore,Maryland Fort Howard.Washington, D. C Fort Washington.Señores. .
. . Hampton Roads, Virginia (Norfolk y New
Lista de los puertos de referencia.
Estaciones de saludo.—Ministerio de Estado.—Washington
Junio, 10, 1905.—A los Oficiales diplomáticos de los Estados
Unidos. Señor:—Informará Y. al Gobierno ante el cual se
halla V. particularmente acreditado, que por órdenes genera
les núm. 82 del Departamento de Guerra, fecha 3 de Junio
han sido designados los siguientes puertos como estaciones de
saluJo, para devolver éstos á los buques de guerra extranjeros
que visiten los puertos en que dichas estaciones se hallan si
tuadas.
ATLÁNTICO Y COSTAS DEL GOLFO




Port Royal y Beaufort Carolina del Sur
Savannah, Georgia (embocadura del río
Savannah)
Key West, Florida





Port Townsend, Washington; Seattle yTacona, Washington
M.o Colombia, Washington: Astoria Ore
gón

















Manila, Islas Filipinas Fort Santiago.
Soy, Sefior—su respetuoso servidor—,Francisco B. Loomis.
—Secretario.
Excmo. Sr.: En R. O. de 5 de Mayo próximo pa
sado (B. O. n.° 6 pagina 500) se dispuso que no se
concedan enganches definitivos sino por este Ministe
rio y como las vacantes que ocurran en el número
de los enganchados que la ley de presupuestos auto
rice, han de cubrirse con los individuos de marineria
que se encuentran sirviendo en expectación de en
ganche:
s. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
que para evitar perjuicios al buen servicio y á los in
teresados, los Capitanes Generales de los Departa
mentos, noticien á la Dirección del Personal del Mi
nisterio la fecha de presentación de aquellos á quie
nes se conceda ingreso en el servicio en expectación.
Se considerará como fecha de presentación para
quienes terminen su campaña obligatoria y deseen
continuar sirviendo en dicha situación, la del dia en
que cumplan esa campaña. Estos deberán solicitar
la continuación en expectación de enganche con dos
meses de anticipación á la fecha en que cumplan si
navegan per las costas de la Peninsula y con cuatro
si navegan por otros mares.—Para cubrir las vacan
tes que ocurran entre los enganchados, los Capitanes
Generales de los Departamentos y Comandantes Ge
nerales de las Escuadras ó Divisiones Navales, parti
ciparán á la Dirección del Personal en cuanto ocurra
alguna el nombre del Artillero ó Cabo de mar que la
cause y los motivos de ella (sin perjuicio de la rela
ciónmensual de novedades), y como quiera que 'los
enganchados que deseén reenganche dentro de las
condiciones reglamentarias son preferidos, pues cu
bren su propia vacante, deberán solicitar el reengan
che con dos meses de anticipación á la fecha en que
cúmplen su compromiso, si estan en la Peninsula, ó
con cuatro si navegan por otros mares.—De los
:pie sirven en expectación de enganche serán preferi
dos para cubrir vacante en igualdad de fechas de
presentación en el servicio, los que no lo hayan aban
donado sobre los que reingresan y entre estos los
que haga menos tiempo que fuerón licenciados.
1 De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos atiosMadrid 7 de Julio de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamental,
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante General de la División Naval.
Sr. Intendente General de Marina.
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PERSONAL
ouPo GEITEZÁL DE Lit MUDA,
Excmo. Sr.: 8. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien nombrar Jefe de Armamentos del Arsenal de la
Carraca, al Capitán de Navío Don Adrian° Sánchez y
Lobatón.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos atiots
Madrid 10 de Julio de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA,
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: 8. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien nombrar Jefe de Armamentos del Arsenal de
Ferrol, al Capitán de Navío Don Alejandro Bouyón y
Rubio, en relevo del Jefe de igual empleo Don Ma
nuel Duelo y Poli, que pasará á continuar sus ser
vicios al Departamento de Cartagena, al hacer en
trega, del expresado destino.
De Real orden lo digo á V. E. para su cOnoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos atiod.
Madrid 10 de Julio de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentom
de Ferrol yCartagena.
1*11
Excmo. Sr.: En vista de la instancia del Capitán
de Fragata Don Joaquín de Borja y Goyeneche, Vo
cal naturalista de la Junta de pesca de Barcelona, so
licitando el pase á la Escala de Reserva, por no per
mitirle el reumatismo agudo que padece desempe
llar los servicios de su clase en la Escala activa, y
del resultado del reconocimiento facultativo á que ha
sido sometido:
s. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección, ha tenido á bien acceder á
lo solicitado por el mencionado Jefe, y al propio fiera -
po se ha servido disponer quede sin efecto su nom
bramiento para la Segunda Comandancia del crucero
Cardenal Cisneros y vuelva á ocupar el destino que
servía en la Comandancia de Marina de Barcelona co
mo Vocal naturalista de la Junta de pesca, en aten
ción á sus conocimientos especiales en dicho ramo
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De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á Y. E. muchos años.
—Madrid 10 de Julio de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal.
St . Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta.-
sena.
Sr. Intendente General de Marina.
1.■
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien nombrar tercer Comandante del acorazado Nu
maneja, al Teniente de Navío de 1." clase D. Manuel
Tejera y Terán, en relevo del Jefe del propio empleo
D. José Butron y Garcia, que pasa á otro destino.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde aV.E. muchos años.
—Madrid 10 de Julio de 1905.
MIGUEL ViLLANUEVA.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo de la Arda.
mada.
Sr. Capitán General del Departamento d.3 Cádiz.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
-41111111111-----
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien disponer que tan luego entregue la 3.1'Coman
dancia del acorazado Numancia, el Teniente de Navío
de 1." clase D. José Butron y García, sea pasaporta
do para Ferrol á fin de relevar en el mando del caño:
nero Marqués de la Victoria al Jefe del propio empleo
D. Gabriel Antón é Iboleón, que ha cumplido el tiem
po reglamentario de su desempeño, debiendo quedar
este último Jefe en el Departamento de Ferrol á con
t inuar sus servicios.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos.
anos. Madrid 10 de Julio de 1905.
MIGUEL VILLÁNUEVA.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Ferrol.
Sr.Intendente General de Marina.
„Now
Excmo. Sr.: En vista de que el art. 30 del Real
Decreto de 31 de Diciembre de 1902, dice: «en lo su
cesivo ningún destino de los servicios de Marina en
la Península, podrá proveerse de Real orden á no ser
sobre vacante producida) «En los que terminen re
glamentariamente á plazo fijo, el nombramiento para
su nueva provisión no podrá hacerse con más de un
mes de anterioridad al de su futura vacante,» y que
el mando del torpedero Azor, se ha conferido en 20
de Junio cuando faltaba más de un mes para cumplir
maNy,;£1n4-c■
el tiempo reglamentario ae su desempeño 41 Teniente
de Navío D. José M." Antelo y Rossi que lo sirve:
s. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien dejar sin
efecto el nombramiento del Teniente de Navío D. Mi
guel de Mier y del Río, para el mando del expresado
buque, así como las deniás Reales órdenes que se
encuentran en el mismo caso, por ser manifiestamen
te contrarias al expresado Real Decreto.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á Y.E. muchos años.
—Madrid 9 de Julio de 1905.
MIGUEL VLLLANUEVA
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.




Excmo. Sr.: Acediendo á lo solicitado por el in
geniero Jefe de 1." clase de la Armada D. Ambrosio
Montero y Arnillas:
S. M._el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien concederle
dos meses de licencia por enfermo para las provin
cias de Pontevedra y Coruña.
De R. O. lo digo á Y.E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chosaños.—Madrid 12 de Julio de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. inspector General de Ingenieros.
Sr. IntendenteGeneral de Marina.
...~~41111~
CUERPO DEwrerrEafa DE XLIIIIZA
Excmo Sr.: Accediendo á lo propuesto por el Ge
neral de Brigada de Infanteria de Marina D. Serafin
de la Piñera y Perez:
S. M. el Rey (q. D, g.) se ha servido nombrar
ayudante á las ordenes de dicho General, al Capitan
del propio cuerpo, D. Joaquin Maria Pery Rebollo,
en relevo del primer Teniente D. Serafin de la Pifiera
Galindo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y como resultado de su carta oficial n.' 2.311
de 5 del actual.—Dios guarde á V. E. muchos año s
Madrid 11 de Julio de 1905.
MIGUEL VILLA.NUEVA..
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
...■114111■111111~.
CUERPO DE SUMAD
Excmo. Sr.: Vista la carta oficial n.° 1343, del Ca
pitán General del Departamento de Cartagena, en la
que cursa la Memoria escrita por el primer Médico
D . Ramón de Robles, leída en la conferencia men
sual del mes de Mayo titulada «Apuntes sobre la epi
demia de grippe en Cartagena en 1905):
(588.-NUM. 9 1301.6411N OFICIAL
s. M. e! Rey (g. D. g.)-de acuerdo con lo infor
mado por esa InspecciónGeneral-ha tenido á bien
disponer, se exprese al citado primer Médico el agra
do con que se ha visto su interesante trabajo, que
denGta su afición al estudio y celo en el servicio.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.
-Madrid 11 de Julio de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de (,arta
gena.
CUERPO DE MAQUIYISTAS
Excmo sr.: S M. el Rey (q. 1). g ) de acuerdo
con lo propuesto por esa Inspección Gener:11 ha teni
do á bíen disponer que el Maquinista Mayo- de 2•'
clase de la Al mada D. Ársenio Alvarez Grandal de
sembarque del Cisneros y embarque en el Pelayo al
terminar la licencia por enfermo que se haya disfru
tando, y que el de igual categoria D. Ricardo Monte
Hegueiro desembarque del Pelayo y embarque en
el Cisneros.
1)e Real orden lo digo_ á V. E. para su conoci
miento y efectos.-Dios guarde á V. E. muchos
anos. Madrid 12 de Julio de 1905.
MIGUEL VILLANUE VA.
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sr. Capitán General del )epartamento de Ferro'.
Sr. Comandante General de la División Naval de
Instruccion.
Excmo. Sr.: Como resultado de la convocatoria
dispuesta por Real orden de 1
• de Marzo último
(B. O. núm. 26 pág. 224.) para cubrir treinta plazas
de terceros Nláquinistas de la Armada:
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer sean
promovidos á dicho f;mpleo con la antigüedad de es
ta fecha los treinta aprendices Máquinistas compren
didos en la unida relación y por el órden de antigüe
dad que se expresa.
Habiendo obtenido en las oposiciones la misma
nota final los aprendices Fernandez Prieto y Fabian
Guerra, se han colocado en la relación de referencia
según su antigüedad como aprendices y hallandose
en el mismo case y con la misma antigüedad de
aprendices Manuel Diaz y Diaz y Francisco Lara Ace
vedo, Ee ha colocado por la calificación que obtuvie
al examinarse para dicha clase en 1898.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos. consiguientes-Dios guarde á "y'. E.
muchos años.--)ladrid 12 de Julio de 1905.
MIGUEL VILLAMUEV A •
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sr.Presidente dela Junta Consultiva de laArmada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos.
de Cádiz, Ferrol yCartagena.
Sr. Comandante General de la División Naval de
Instrucción.






























































D. Adolfo Romero Mateu.
» Fausto Peragón López.
Manuel M. Fernández.
9 Ramón Nieto Lores.
• José Ruza Fernández.
» Manuel VacaOjeda.
» Agustín Leyra Bárcia.
» Juan Soriano Jiménez
» Domingo Forné Ruíz.
Manuel Ruiz Pérez.
Vito Díaz y Díaz.
• Francisco Lara Acevedo.
• Manuel Díaz y Díaz.
» Enrique Fernández Prieto.
» Luis Fabián Guerra.
» Antonio Pereira Blanco.
» Juan Camba Lago.
Pedro Sánchez Nadal.
Y Fernando Iglesias Listes.
1 Juan Galiana Mari.
Enrique Mesa Cutilla.
Ruperto EscuderoGuillortne.
• Eugenio Rodríguez Lázaro.
» Antonio de la Cruz Gutiérrez.
» José Millar Sarmiento.
• Pedro García Osete.
• Mariano Gómez Callejas.
• Antonio Casal Rugero.




Excmo. Sr.: Con sujeción á lo dispuesto en el ar
tículo 260 del Reglamento vigente del Cuerpo de
Condestables y Real orden de 8 de Agosto de 1888
que lo aclara:
S. M. el Rey (g. D. g.), se ha servido conceder al
2.° Condestable retirado D. Luis López Zuazua, el
derecho al uso de uniforme -con la efectividad de se
1 gundo Teniente de Artillería de la Armada.De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes.-Dios guarde á V. E. mu
chos años.-Madrid 10 de Julio de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Inspector General de Artilleria.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro]
.......~....
Excmo. Sr.: De conformidad con lo propuesto
por esa Inspección General y con sujeción á lo que
dispone el artículo 13 de la vigente ley de presu
puestos:
s. M. el Rey (g. D. g.), ha tenido á bien conceder
graduación y sueldo de segundo Teniente de Artille
ría de la Armada, al segundo Condestable D. José
Antonio Guerrero Morales
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes. -Dios guarde. á
V. E. muchos años. Madrid 10 de Julio de 1905. _
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Inspector General de Artillería.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
Sr. Intendente General de Marina.
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Excmo. Sr.: En vista de la carta del Capitán Ge
neral del Departamento de Cádiz, n.° 2314, de 5 del
actual, con la que cursa instancia documentada
del
2.* Teniente graduado 2.' Condestable Don Bernar
do Madero Castro, en súplica de que se le conceda
pasar á la situación que prefija el Art. 209 del Re
glamento vigente de su Cuerpo:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Inspección General—ha tenido á bien
acceder á lo solicitado por el recurrente.
De Real orden lo digo á V E para su conoci
miento y efectos consiguientes.--Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 10 de Julio de 1905.
MIGUELVILLANUEVA
Sr. Inspector General de Artillería.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General le Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien promover al empleo de terceros Cóndestablescon
la antigüedad de 15 de Junio último y con asignación
á las Secciones que á continuación se les señala á
los alumnos de la Escuela Francisco Alvarez Monte
sinos, llamón Mira Cerdá, José Maura Mocheto, Da
niel Martinez Sanchez, Gonzalo TorrentePiñón y Don
Jaime Mercand Perelló, y disponer se incluyan en el
escalafón de dicha clase en el orden que se relacio
nan, corno asi mismo según previene el articulo 131
del vigente reglamento de la Escuela del Cuerpo sean
pasaportados en primera oportunidad con destino á la
División Naval de Instrucción para efectuar los seis
meses de prácticas reglamentarias.
Es también la voluntad de S. M. que los terceros
c'ondestables Joaquin Puyana Lainez y ;uan Espi
nosa Diedra causen baja en la Sección del Departa
mento de Cartagena y alta en la de Cádiz por ser los
mas antiguos que lo han solicitado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios:guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 10 de Julio de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA
Sr. Inspector General de Artillería.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. ComandanteGeneral de la División Naval de
Instrucción.








Don Jaime Mercand Perelló
;Sección del Departamento










Excmo. Sr.: S. M. l Rey (q. D. g.) —de confor
midad con lo propuesto por esa Inspección General.—
ha tenido á bien conceder al 2.' Practicante de la Ar
mada, D. Pedro Giner y Evento, la graduación y
sueldo de 2.° Teniente, poi. habar cumplido en 23 de
Junio último, las condiciones reglamentarias que se
ñala el art. 13 de la vig:ente ley de presupuestos
cuyos haberes percibirá desde la revista del mes de
Julio actual.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
-
miento y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 11 de Julio de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. InsTectorGeneral de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina
-
Excmo. Sr.: Vista la escasez de per.sgrial da ter
ceros Practicantes para cubrir las atmclones del ser
vicio en el Departamanto del Ferrol:
S. M. el R.1-3y (q. D. g.), ha tenidg á bi ri disponer
que los terceros Practicantes D Angel Diaz y Piedra,
D. Francisco Martín y Pérez, D. José Jiménez Ruiz y
D. Francisco Santamaría Nuñez, queden definitiva
mente asignado á la Sección de aquel Departamento.
De Real orden lo digo á V. Z. para su conoci
miento y 3fectos—Dios guarde á V. E: muchus año.
—Madrid 11 de Julio de 1905
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr . Inspector General de Sanidad
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
r. Intendente General de Marina.
••4113,41■---
AOUBILLAS 133CITELL3
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. D. g.), conformn
dose con lo informado por esa Dirección y por la Jun
ta Facultativa de la Escuela Naval, se ha dignado de
clarar reglamentarias para los exámenes de ingreso
en las Escuelas y Academias de la Armada, las Tablas
de Logaritmos publicadas en concordancia con las
TablasNáuticas reglamentarias en la Marina, y de las
1 que son autores el Teniente ele Navío de 1 .
e D. Hono
rio Cornejo y los TenientesdeNavío 0.141ranciscoGrai
D. León Herrero, y D. Luis de Ribera, resolvien -
do así favorablemente la instancia del segundo de és
tos Oficiales, cursada por el Capitán General de Ferro'
en carta oficial n.' 1242 de 31 de \layo último.
De Real orden lo digo á V . E. para su conoci
•
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miento y efectos.— Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 29 de Junio de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), accediendo á
lo solicitado r or el Capitán de fragata, D. Rafael
Benavente y Carriles, se ha servido disponer cese en
su actual destino de 2.° Comandante del crucero Le
panto, Escuela de Aplicación, y pase á continuar sus
servicios en el Departamento de Cádiz, debiendo for
mularse por el Comandante Director del buque es
cuela la propuesta reglamentaria á favor del Jefe que
ha de desempeñar ese destino.
De Real orden lo expreso á V. E. para su noticia y
efectos—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
lo de Julio de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial
número 2219, del Capitán General de Cádiz, notician
do que el Alférez de Navío D. Wenceslao Benítez
Inglot, desea pasar á la Escuela de Aplicación para
hacer el próximo curso de Torpedos,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido acceder á lo
solicitado, nombrando á dicho oficial, alumno de la
Escuela da Aplicación, para el próximo curso que ha
de dar principio en primero de Septiembre próximo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid -10 de Julio de 1905.
MIGUEL VILLANUEVÁ
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
---■11111■1111111~--
liECOMPENSAS
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Guerra se dice
á este de Marina, en Real orden de 11 de Mayo último
lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remitió
á este Ministerio en 13 de Junio último promovida por
D. Gracia Fontela Diaz en súplica de dispensa de
plazo para la apertura de juicio contradictorio para
la concesión de cruz de San Fernando á su difunto
esposo, el Alférez de Navío D. Federico Martinez Vi
llarino, el Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo informado
por el Consejo Supremo de Guerrabr Marina en pleno,
en 29 de Abril último, se ha servido desestimar la ins
tancia de la recurrente por no haber razón alguna
que aconseje despues del largo tiempo transcurrido
la apertura del juicio contradictorio que pretende.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demas efectos, siendo adjunta copia de la acorda
da que se cita del Consejo Supremo de Guerra y Ma
rina.
Lo que de Real orden traslado á V. E. para su
conocimiento y efectos, con inclusión de copia de la
acordada de referencia.—Dios guarde á V.E.muchos
años.—Madrid 8 de Julio de 1905.
MIGUEL VILLANUEvA
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Copla que aceita.
Hay un sello que dice: Consejo Supremo diGue
rra yMarina.—Pleno.—Presidente, Pando, Churruca,
March, Santiago, Rios, Molina, Guzman, Fuentes, He
rrera, Peña, Jimenez, Conejos Fiscal, General Se
cretario.—Excmo. Sr.: Con Real orden de ese Ministe
rio fecha cinco de Julio último, se remitió á informe
de este Consejo Supremo la adjunta documentada
instancia promovida por D.' Gracia Fontela Diaz,
viuda del Alférez de Navío D. Federico Martinez Vi
llarino, en solicitud de apertura de juicio contradic
torio para la cruz de San Fernando á favor de su es
poso.—Pasado el expediente al Fiscal despues de va
rios tramites, en dos del anteriorlexpuso lo que sigue:
El Fiscal dice: que con Real orden expedida por el
Ministerio de Marina en trece de Junio delMil ante
rior, tramitada por el de la Guerra, remite á informe
de esteConsejo instancia de fecha treinta de Abril del
año !próximo pasado promovida por D. Gracia Fon
-tela Diaz, viuda del Alférez de Navío D. Federico Mar
tinez Villarino, que manifiesta que á consecuencia de
la fuerte impresión que produjo en su animo las cir
cunstancias en que ocurrió él fallecimiento de su es
poso, ha venido 'padeciendo una anemia cerebral
que le ha impedido hasta hace poco tiempo realizar
ninguna gestión encaminada á solicitar las recompen
sas á que su marido se hizo acreedor muriendo por
la patria.--Y añade.—que en veintidos de Septiembre
de mil novécientos tres solicitó se le concediese á EU
mencionado esposo la cruz de Maria Cristina y la
laureada de San Fernando, como recompensa á sus
servicios y hechos heroicos.—Instancia que se resol
vió en nueve de:Marzo de mil novecientos cuatro, de
negando la primera de dichas peticiones ycon respec
to á la segunda, se dijo, debia tramitarse la petición
con arreglo á lo dispuesto en los preceptos de la Ley
de San Fernando.—Y en virtud de lo expuesto la in
teresada suplica que se tenga como no trascurrido
el plazo que señala el articulo doce de la aludida Ley,
y se instruya expediente dejuicio contradictorio para
acreditar que su marido realizó una acción heroica,
y se le otorgue la cruz de San Fernando de segunda
clase.—De la expresada Real orden del Ministerio de
Marina y del certificado que á la misma se acompaña,
expedido por el Comandante General de Marina, Jefe
á la sazón del apostadero de la Habana, se deduce
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que el Alférez de Navío D.
Federico Martinez Villa- con tanto
exceso ha transcurrido el plazo legal.—Por
rino, murió el diez y siete de
Enero de mil ochocientos todo lo expuesto el
Fiscal entiende, que procede
noventa y siete en la Isla de Cuba á consecuencia
de desestimar la instancia de D.'
Gracia Fontela por no
la voladura del cañonero Relampago que
mandaba, haber razón ninguna que aconseje,
despues del largo
que chocó con un torpedo
colocado en el rio Cauto tiempo transcurrido,
la apertura del juicio contradic
por los insurrectos.—Desde el 17 de
Enero de 1897 en torio que se pretende.—Conforme
el Consejo en pleno
que falleció el Alférez de
Navío Martinez Villarino con el precedente dictamen,
de su acuerdo lo cornil
hasta el 22 de Septiembre de 1903 en que su viuda
nico asi á V . E. para la resolución
de S. M.—Dios
promueve la instancia que nos ocupa,
han transcurri- guarde á V. E. muchos . —Madrid
29 de Abril de
de seis años, ocho meses y cinco dias, y para justifi-
l905.—Excmo. Sr.—Eulogio Despnjol.—Rubricad0.
car la recurrente que en todo ese tiempo
ha estado Sr. Ministro de la Guerra.—Es copia.—Rubricado
—
imposibilitada á consecuencia de la anemia cerebral Hay
un sello en tinta que dice.—Ministerio de la Gue
que dice padecia, acompaña dos certificados
faculta - rra.—Es copia.
tivos.—E1 primerodeestos certificadosexpedidoenMa . 410~.~1~1~."1"""'.--'---
--
-
driden.30 de Julio de 1903 por los doctores
D. Joaquin
Torres y D. Enrique de Andrés dice: que
D.' Gracia MARINA MERCANTE
Fontela Diaz, viuda del Alférez de Navío
D. Federico .......----
Martinez Villarino «hace ya varios años que según
ella refiere, no está ella buena, y viene padeciendo
Excmo. Sr.: En vista de las comunicaciones
de la
desvanecimientos, pérdida de memoria, todo produc- «Liga
Marítima Española» de 10 de i\1arzo y 3 de Ma
to de una gran anemia y está acentuada
en el sistema yo del corriente año, en
las que interesa se reitere
á
nervioso cerebral,l, que debido á los tratamientos
ha las Autoridades de
• Marina de nuestros puertos, el
ido desapareciendo y hoy dia de la fecha puededarse-
exacto cumplimiento de las disposiciones vigentes
en
le por aliviada y faltándole muy poco para
estar bien, materia de Higiene y Seguridad de
los buques;
tanto que hoy, 30 de Julio de 1903 puede dársele por
S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer
curada la cerebral, quedando solo algo de lo de la
se manifieste á V. E. que no procede excitar el celo
sangre.—V.In el segundo certificado expedido también
de las referidas Autoridades, toda vez que no
se tiene
en Madrid en 20 de Septiembre delmismo año 1903 se
noticia alguna de que dejen de cumplir exactamente
consigna por el Doctor D. Enrique Andrés, «que
la re- con su deber, debiendo concretar
la Liga, si conoce
currente está completamente curada de la enfermedad algún
casó de infracción á las disposiciones vigentes,
que contrajo cuando su desgracia que fué
la anemia para entonces exigir las responsabilidades debidas; y
cerebral, la demencia ó monomania» y añade «que
Si es que considera deficiente lo legislado, convendría
1).' Gracia podia desde ese dia, regirse por si en to- propusiese
las reformas necesarias, para una vez
dos sus actos, corno lo hacia antes de su desgracia.
estudiadas por este Ministerio, introducir aquellas»
—Como se vé, los certificados de referencia no de- que
sean conducentes a la mayor seguridad de las
muestran que la solicitante haya padecido por más ó navegaciones.
menos tiempo de esa anemia y falta de memoria qu
e Lo que de igual Real orden lo digo á V. E. para
la imposibilitasen para solicitar en tiempo oportuno la
su conocimiento y efectos—Dios guarde á V. E. mm
apertura del juicio contradictorio, que ahora preten-
chos años.—Madrid 1 de Julio de 1905.
de; pues que los facultativos que autorizan el prime
-
MIGUEL VILLANUEVA.
ro de aquellos documentos se limitan á certificar,
Sr. Director General .de la Marina Mercante.
que según D.' Gracia Fontela dijo en 30 de Julio
de Señores...... _....~.........._
1903 hacía en aquella época, sobre seis años que no
estuvo buena por venir padeciendo desvanecimientos, Excmo. Sr.: En vista
de la instancia promovida por
pérdidas de memoria etc:etc.—Resulta, por el contra- D. Juan Cabot y Capue, Capitán
de 1.'" clase de la
río, de los adjuntos documentos recibidos del Minis- Marina
mercante y Presidente de la Asociación de
terio de Marina que D.' Gracia Fontela que ahora di- Capitanes,
Pilotos y Alumnos de Nautica de Alicante,
ce haberse hallado tanto tiempo imposibilitada por la en la que solicita que tanto los buques
de vela como
anemia y falta de memoria para pedir la Cruz de San los de vapor,
al ser despachados lo verifiquen con
Fernando para su difunto esposo, solicitó sin embar- arreglo á
las Reales órdenes de 2 de Agosto de 187
go la pensión de viudedad en razonada instancia fe- y 25 de Octubre
de 1901, manifestando al propio
chada en 10 de Junio de 1898, hecho este que viene tiempo que desde
la publicación de la R. O. de 25 de
á demostrar, que seis años antes á la fecha de la so- Octubre
referida y su aclaratoria de 30 de Noviembre
licitud que origina este expediente, la recurrente del del mismo
año existen verdaderas anonnalidades en
mismomodo que pidió la pensión del Montepio que los arqueos de los buques
de vela y vapor de 100 5
le correspondia, pudo también pedir la apertura del 200 toneladas respectivamente, citando
casos con
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S. M . el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
se prevenga el exacto cumplimiento de la R. O. de
2b de Octubre de 1901, en el sentido de que los bu
ques de vela de más de 100 toneladas de arqueo total y los de vapor de más de 200 sean mandados porCapitán ó Piloto cuyo embarque es obligatorio, y respecto á la denuncia que envuelve la referida instan
cia se remita a V. E. para que como autoridad jurisdíccional tome las medidas que juzgue necesarias.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 31 de Mayo de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Capitán General del Departamento de Carta -
gena.
Señores. . . . .
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial del Capitán General del Departamento de Ferro], n.° 1193 de
fecha 24 del mes último, trasladando oficio del Co
mandante de Nlarina de Vigo dan co cuenta del curso
que sigue la huelga de traineros en aquella ría y delas disposiciones tomadas para evitar que se ejerza
presión alguna contra los que, no conformes con el
acuerdo de los huelguistas, continúan sus faenas or
dinarias:
s. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien confir
mar la resolución tomada por dicha autoridad aprobando las medidas adoptadas por el citado Coman
dante de Marina, con motivo de dicha huelga.
De Real orden lo digo á V . E. para su conoci
to y fines correspondientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 10 de Junio de 1905.
EDUARDO COBILN.
Sr. Director General de la Marina Mercante.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro].
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación del Ca
pitán General del Departamento de Cádiz, núm. 963,
de 20 de Marzo próximo pasado, con la que traslada
oficio del Comandante de Marina de Almería, intere
sando el aumento de un Cabo de mar de puerto para
Casafuerte, perteneciente al distrito de dicha provin
cia, y cuya playa ha sido recientemente habilitada
por el Ministerio de Hacienda para el embarco de
minerales y desembarco de carbones:
s. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer
se aumente el Cabo de mar de puerto para la Coman
dancia de Marina de Almería, cuando existan consig
nados ente' presupuesto los fondos para atender á las
74 plazas que están comprendidas en el proyecto de
presupuesto pendiente de aprobación; debiendo fijar
su residencia el Cabo de mar referido en Casa-fuerte.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 1.° de Julio de 1905.
MIGUEL VILLA.NuEvA
Sr . Director General de la Marina Nlercante
Sr Capitán General del Departamento de Cádiz.
---"11..»
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente instruidoá instancia de D. Juan Bautista Carrasco en solicitud
de autorización para establecer una almadraba de
ensayo con el nombre do Punta de la Cuba en aguasdel Distrito marítimo de Sanlucar de Barrameda yteniendo en cuenta que con su establecimiento se
causarian perjuicios á la navegación, por cuya causa
fué denegada otra almadraba denominada Rosa, distante tan sólo cuatro cables de la que sesolicita:
s. M. el Rey (g. D. g.)—de conformidad con el
parecer de la Junta de esa Dirección y del CentroConsultivo de este r. misterio—ha tenido á bien deses
timar la petición de referencia.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y fines correspondientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 16 de Junio de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Director de la Marina Mercante.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz
■~1111~■•
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia suscrita
por varios armadores, patrones y marineros del Dis
trito marítimo de Villajoyosa, dedicados á la indus
tria del Bou, solicitando autorización para ejercer la
pesca con dicho arte diirante los meses de Mayo y
Septiembre del corriente año; y considerando que la
primera parte de la petición, referente á que no em
pezara la veda hasta 1.° del actual, fué resuelta favo
rablemente por telegrama de 26 de Abril último;
S. M. el Rey (g. D. g.),---de conformidad con lo
informado por el Centro Consultivo de este Ministerio
ha tenido á bien desestimar por viciosa, pues es
contraria á lo legislado y á los verdaderos intereses
de la reproducción de los peces, la segunda parte de
la solicitud, ó sea el que se les permita pescar con el
referido arte durante el mes de septiembre.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su noti
cia y fines correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 19 de Junio de 1905.
EDUARDO COMAN.
Sr. Director General de la Marina Mercante.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr : Dada cuenta del expediente incoado
á instancia de D. Antonio Barrios Burlia y prosegui -
do por su hijo -y heredero D Manuel Barrios Arroyo
vecino de Cádiz, en solicitud de autorización para
calar una almadraba de ensayo para la pesca de paso
y retorno de los atunes en aguas de aquella provin -
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da y frente al Castillo de San Sebastian, Consideran
do que con su establecimiento se causarian perjuicios
á la navegación y teniendo, además, en cuenta que
el lugar en que se pretende está situado dentro de la
zona que señala el artículo 2.° de la Ley de cables
submarinos de 12 de Enero de 1887 y que no dista,
tampoco, las cinco millas reglamentarias de una de
sus colindantes denominada «Torre Gorda»;
S. M. el Rey (q. D. g.) de_ conformidad con el pa
recer de la Junta de esa Dirección y el Centro Con
sultivo de este Ministerio, ha tenido á bien desesti
mar la petición de referencia.
Es.tambien la soberana voluntad de S. M. que no
siendo posible el calamento de ninguna otra entre las
llamadas «Arroyo Hondo» y «Torre gorda» sin que
se perjudique la recalada al puerto de Cádiz y haya
exposición de averiar los cables que de allí parten
para distintos puntos, no se dé curso á ninguna peti
ción para el establecimiento de almadrabas en la zona
de mar comprendida entre dichos pesqueros.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines consiguientes—Dios guarde á V. E.
muchos arios. -Madrid 20 de Junio de 1905.
• EDUARDO COBIAN.
Sr. Director de la Marina Mercante.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
...~...~111111141141■.•
Excmo. Sr .: Dada cuenta de la instancia suscrita
por varios armadores, patrones y marineros del dis
trito marítimo de Altea-Calpe dedicados á la indus
tria del Bou, solia ando autorización para ejercer
la pesca con dicho arte durante los meses de Mayo
y Septiembre del corriente año; y considerando que
la primera parte de la petición, referente á que no
empezara la veda hasta 1.° del actual fué resuelta
favorablemente por telegrama de 28 de Abril último:
s. M. el Rey (q. D. g.)—de conformidad con lo in
formado por el Centro Comsultivo de este Ministerio.
—ha tenido i bien desestimar por viciosa, pues es
contraria á lo legislado y á los verdaderos intereses
de la reproducción de los peces, la segunda parte de
la solicitud, ó sea el que se les permita pescar con el
referido arte durante el mes de Septiembre.
De Real orden lo digo á Y. E. para su conoci
miento y fines correspondientes.—Dios guarde á
y. E. muchos años.—Madrid 19 de Junio de 1905.
EDUARDO OMÁN.
Sr. Director General de la Marina Mercante.
Sr. Capitán General del Departamento de Car
tanega.
solícitud de que se autorice en aquella provincia la
pesca de dicho marisco en la temporada de veda:
S. M. el Rey (q.D. g ), de conformidad con lo in
formado por esa Dirección, ha tenido a bien desesti
mar la solicitud de referencia, toda vez que la veda
para la pesca de los mariscos ha sido establecida, no
solo para evitar la extinción de las especies sino por
ser perjudicial á la salud pública su consumo.
De Real órden lo digo á V. E. para su conoci -
miento y fines correspondientes.--Dios guarde .á V. E.
muchos años—Madrid 7 de Julio de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director General de la Marina Mercante,
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
MATERIAL
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 1.574 de 2 de Julio corriente del Capitán Gene
ral del Departamento de Cartagena remitiendo pre -
supuestos de obras del Rio de la Plata ascendentes el
primero á 7263' 08 pesetas por materiales y 10 9371
10 pesetas por jornales y el segundo á 272.55 y 400
pesetas respectivamente, por los mismos conceptos:
S. M. el Rey (q. D. g.) de conformidad con esa
Dirección del Material se ha servido aprobarlos y dis
poner se ejecuten las obras á que se refieren, con car
go á los créditos que mensualmente se conceden al
Departamento,
De Real orden lo digo á V. E. pm su conoci
miento y efectos—Dios guarde á V. E. muchos anos.
Madrid 8 de Julio de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
...,~1•1114111.1.■
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Capitán General del Departamento de Cartagena, nú
mero 1.284, de 29 de Mayo último, en que propone
que el material de torpedos necesarios para las prác
ticas del crucero Lepanto, Escuela de Aplicación, se
adquiera de un sistema más moderno que el Mat
hienson y Latimer Clark y que dicha escuela aplique
á sus experiencias los de este modelo existentes en la
Estación torpedista, entregando á este el nuevo ma
terial que se reciba:
SS M. el Rey (q. D g.) de acuerdo con lo informa
do por esa Dirección, ha tenido á bien resolver que
no procede alterar el material de torpedos de las de
fensas de Cartagena por _otro de sistema desconoci-.
do; pero cp e en atención á que el Mathienson y Lati
mer Clark, pedido para las prácticas del Lepanto, no
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia suscrita se construye ya en el Extranjero, y á que es -muy
por Manuel Morales, vecino de Málaga, dueño y pa- conveniente que en la Escuela de Aplicación se ensa
trón de un barco dedicado á la pesca de almejas, en i yen otros sistemas más modernos de dicha arma, se
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autorice al Capitán General del Departamento de
Cartagena, para proponer previa la oportuna gestión
con el Jefe de la Comisión de Marina en Europa, la
adquisición dentro del presupuesto de diez mil pese
tas, de ocho torpedos fijos del tipo que reuna mayo
res adelantos y perfeccionamientos, provistos de sus
accesórios de fondeo, excepto las cargas de los cables, (
á fin de comprarlos cuando empiece á regir el próxi
mo presupuesto, toda vez que en el vigente no se
dispone del crédito suficiente para el pago del expre
sado material.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 26 de Junio de 1905.
MIGU EL VILLANUEVA.
Sr. Director del Material.
Sr, Capitán General del Departamento de Carta.
gena.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
-~11111111111»-
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Capitan General del Departamento de Cádiz n.° 1.780
de 23 de Mayo último, en la que trascribe oficio del
Comandante General del arsenal de la Carraca, expo
niendo los inconvenientes que resultan para el buen
servicio de vigilancia de aquél extenso estableci
miento, de lo resuelto en las Reales órdenes de 18 de
Octubre y 21 de Diciembre de 1.903, en virtud de
las cuales solo pueden residir en el mismo el Ca
pitán y el Sargento primero de la Compañia de
guardias de arsenales, é interesa se amplie, lo dis
puesto, para los cuatro Oficiales subalternos, los cua
tro sargentos restantes de dicha compañia y sus fa
milias:
S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo informa
do por esa Dirección, ha tenido á bien disponer se
autorice la concesión de casa habitación dentro del
recinto del arsenal de la Carraca á los oficiales su
balternos, sargentos y sus familias de la Compañia de
guardias de arsenales que prestan servicio perma
nente en dicho establecimiento.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años —Madrid 26 de Junio de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
(ARTILLWat)
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la Real orden comu
nicada del Ministro de la Guert a manifestando haber
dispuesto que por los Parques de Artillería de Cádiz
y Ferrol, se reciba el material qne la Marina cede á
Guerra, despues de hechas las bajas á que se con
traen las Reales órdenes de 14 de Marzo y 19 de
Abril próximos pasados:
1
8. M. el Rey (q. D. g.)—de conformidad con lo
informado por la Dirección del Material.—ha tenido
á bien disponer se ordene á los Capitanes Generales
de los Departamentos de Cádiz y Ferrol, entreguen á
Guerra el material de referencia, con arreglo á la
adjunta relación, que especifica dicho material des
pues de haber dado de baja los efectos á que se re •
fieren las Soberanasdisposiciones antes mencionadas
Lo que de Real orden digo á V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. mucho«
años.—Madrid 8 de Julio de 1905.
Miortm. VILLANUEVA,
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán General del Departamento del Perro'
Relación de referencia.
































4 Cañones Ac. 15 cm. Amstrong y
juegos de armas.
4 Montajes completos para id. íd. de
giro central.
12 Cañones Ac, 15 cm. Krupp y jue
gos de armas.
12 Montajes completos para íd. íd. de
corredera.
7 Cationes Ac. 57 mm. Nordenfelt de
caponera, con sus juegos de ar
mas y accesorios.
2 Cañones García Lomas 10 centí
' metros y los juegos de armas
que existan.
2 Montajes experimentales para Id.
idem (hoy modificación Ruedo)
















Proyectiles perforantes para ca
ñón Ac. 15 cm. Amstrong.
Idem semiperforantes para íd. íd.
Granadas ordinarias para íd. íd.
Idem de metralla para íd. íd.
Cargas ensaquetadas para cañón
Ac. 15 cm. Amstrong.
Granadas perforantes para cañón
Ac. 15 cm. Krupp.
Cargas de polyora para íd. íd.
Cartuchos completos para cañón
10 cm. García Lomas.
Proyectiles perforantes para íd.
ídem.
Granadas ordinarias para íd. íd.
Idem de segmentos para íd. íd.
Vainas Yacías para íd. íd.
Kilogramos de pólvora PP1.
AM.
NOTA De los 13 cationes de 10 cm. García Lomas, sola
mente acepta por ahora Guerra dos, con objeto de probarlos
en Torregorda y en vista del resultado de las pruebas, acep
tará ó no los restantes; habiéndose ya dispuesto la entrega á
Guerra de estas dos piezas según así lo expresa la R. O. de 19
de Abril último (B. (). núm. 49).
DEL MINISTERIO DE MARINA
ñor Ministro de Marina, vengo en disponer cause
ba
ja en dicha unidad, el cabo de
Infantería de Marina
Flaviano González Sánchez y:alta en uno de los bata
llones del primer Regimiento de guarnición en San
Fernando (Cádiz), para donde deberá ser pasapor
tado.




Excmo. Sr.: Vista la carta oficial núm.
2016, del
Capitán General de Cádiz, transcribiendo
oficios del
Comandante del crucero infanta Isabel y
del Médico
de la dotación del mismo, encareciendo
la necesidad
de reformar el cargo de cápsulas de copaiba,
aumen
tando en el doble las que actualmente tiene
dicho bu
que:
s. M. el Rey (q. D. g.),-..'de acuerdo con lo infor
mado por esa Inspección General—ha tenido á
bien
disponer, que no es procedente la reforma del Regla
mento que se propone, ya que las prescripciones
de
la nota primera del Reglamento de Medicinas de
17
de Septierpbre de 1889, que es el que rige, facilitan
á
los Médicos de los buques, en casos excepcionales
como el que expresa el Médico del crucero Infanta
Isabel en su comunicación, subsanar las deficiencirs
del cargo de medicinas y á las cuales debe sujetarse
el Médico del buque de referencia, para evitar el en
vío de enfermos, al Hospital, que pueden obtener su
curación á bordo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de Julio de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
~1E11
INTENDENCIA
81011008, LIMES Y GRATIMA•010138
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) de conformidad con
•lo propuesto por esa Intendencia General, ha tenido
á bien declarar caracter de generalidad, á la Real or
den de 11 de Mayo de 1904 (B. O. núm. 54. pág. 515),
que reconoció el derecho á la gratificación de tres
rientas pesetas anuales á ur. tgrcer Condestable des
tinado en el Parque de Artilleria del Arsenal de la
arraca, con el fin de que pueda abonarse tambien á
los individuos de igual clase que tengan análogo
destino, toda vez que existe para ello, consignación
expresa en el presupuesto.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su co
nocimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde á
y. E. muchos años —Madrid 8 de Julio de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA
Sr. Intendente General de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz , Ferrol y Cartagena.
•
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El inspector General de infanteril de Marina
Joaquin Albacete.
Excmo. Sr. Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción
de Marina en la Corte.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Cádiz.
Al Capitán de la Compañía de Ordenanzas,
Excmo, Sr.: Con objeto de recabar de los Cuerpos
Colegisladores las cantidades que por consecuencia
de anticipos hechos de orden superior se adeudan
por la Hacienda á los fondos de vestuarios, para
rein
tegrárselos cuando los concedan, dispondrá V. E.
se
remita con toda urgencia -á la Dirección del Personal
de este Ministerio, certificación comprensiva de cuan
tas cantidades hayan anticipado dichos fondos acom
pañando copias de las Reales disposiciones que mo
tivaran esos anticipos, procurando la mayor claridad
en la especificación de las diferentes partidas, á fin
de evitar toda clase de entorpecimientos.
De orden del Sr. Ministro lo participo á V. E. pa
ra los fines consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 6 de Julio de 1905.
ElDirector del Personal.
Julian Garcia de la Vega.
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
-
fomentos de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
- -
Excmo. Sr.: Para cumplimentar el articulo 80 del
vigente R3glamento de almacenes de vestuarios, se
servirá V. E. disponer que por el Interventor del De
partamento se rinda el resumen general del movi
miento habido en los almacenes de vestuarios, orde
nando que las juntas faciliten á dicho funcionario ad
-
ministrativo cuantos datos le sean precisos y que á la
mayor brevedad remitan á la Dirección del Personal
el resúmen correspondiente al pasado año de 1904..
De órden del Sr Ministro lo participo á V. E. para
los fines consiguientes,—Dios guarde á V.E. muchos
años.—Madrid 6 de Julio de 1905.
El Director del Personal,
Julián García de la Vega.
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Dep-ar
tamentos de Cádiz y Cartagena.
1111•11111111111111t*
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta
•
oficial
del Capitán de la Compañía de Ordenanzas número
378, de 5 de Junio último, de orden del Excmo. Se
-
Excmo. Sr.: Con esta fecha se concede el ingreso
en el servicio en expectación de enganche por cuatro
años con arreglo á lo que previene la Real orden de
19 de Diciembre de 1892, al cabo de mar de 2 .'` cla
se en reserva Cipriano Fajardo Orjales, por reunir
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los requisitos prevenidos en dicha Soberana disposición.
Lo que de orden del Sr. Ministro tengo el honorde poner, en conocimiento de V. E. como resultado
de su Carta eficial de 18 de Mayo debiendodar cuenta á este Centro del ingreso en el serviciodei interesado.
Dios guarde .a V. E. muchos años.—Madrid b de
Julio de 1905.
ElDirector del Personal,
Julian Gorda de la Vega.
Excmo. Sr, Capitán General del Departamentode Ferrol.
Excmo. Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Con esta fecha se concede la conti
nuación en el servicio en expectación de enganche
por cuatro arios con arreglo á lo que previene la Real
orden de 19 de Diciembre de 1892, al artillero de mar
de -1.11 ciase del crucero Carlos V. Angel Lago Rey,
por reunir los requisitos prevenidos en dicha Sobera
na disposición.
Lo que de orden del Sr. Ministro tengo el honor
de poner en el conocimiento de V. E. como resultado
de la carta oficial n.° 617 de 11 de Mayo último, es
perando se sirva dar cuenta á este Centro del dia en
que empieza á servir este compromiso.
Dios guarde á V. E. muchos anos. Madrid 6 de
Julio de 1905.
ElDirector del Personal,
imlián García de ?a Vega.
Excmo. Sr. Comandante General de la División
Naval de Instrucción.
Excmo. Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: En telegrama de esta fechn, se dice á
V. E. lo que sigue:
«Envie V. E. á Cádiz trasporte Numancia los 37
hombres de marineria según se ordenó en 20 de Ju
nio.--Contesto telegrama del 6».
Lo que de Real orden comunicada por el Señor
Ministro, reitero á V. E. en corroboración.--Dios
guarde á V. E. muchos años.--Madrid 7 de Julio de
1905 .
ElDirector del Personal,
Julián García de la Vega.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Ferro'
Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha se dice á
V. E. lo que sigue:
»Queda V. E. autorizado para adquirir setenta
toneladas carbón para infanta. —Contesto telegrama
hoy».
Lo que de Real orden comunicada por el Sr.
Ministro de Marina, reitero á V. E. en corrobora
■-ot
ción.—Dios guarde á V. E. muchos años—Madrid 7
de Julio de 1905.
Et Intendente General,
Rodrigo San Ronadn.
Excmo. Sr. Capitán Ganeral del Departawnto
de Cádiz.
Excmo Sr.:En vista de la propuesta que el Inten
dente de Marina de ese Departamento remitió a este
Ministerio en 5 del presente mes, á favor del segundo
Contramaestre, Alférez de Navío graduado, D. Juan1 Carcellet Prat, para el percibo por el mismo fuera de -
1
. Naval
filas, de la pensión de siete pesetas cincuenta cénti
[nos tlensuales, anexa á una cruz del Mérita
i de que se halla en posesión; resultando de anteco
'
dentes que por resolución del Consejo Supremo de
' Guerra y Marina de 27 de Mayo de 1905 (B. O. núme
ro 61, pagina 512. ) se le expidió el retiro a', interesa
do, asignándole el haber pasivo de 168' 75 pesetas al
me., ó sean dos milveinticinco pesetas anuales; y te
niendo en cuenta que el artículo 49 del Reglamento
de la _Orden del Mérito Naval, preceptúa que única
mente tendran derecho al -percibo fuera de filas de
las pensiones de cruces, los individuos cuyo sueldo
sea menor al que tengan asignado los Oficiales de
menor graduación de la Marina, y cesarán en ellas
si dich) sueldo esi igual ó mayor al de los mismos,
y lo resuelto en las Reales órdenes de Marina de 27
de Septiembre de 1904, (13. O. n.• 110, pagina 1179.)
y 10 de Marzo de 1905, (B. O. n.° 31, pagina 275). he
venido en disponer que el interesado carece de dere
cho á que le sea satisfecha la indicada peneión, por
hallarse.en posesión del haber pasivo superior al
sueldo de segundo Teniente.
De orden (le! Sr. Ministro de Marina, lo digo á
V.E. para su conocimiento y efectos correspondien -
tees.—Dios guarde á V. E. muchos años.--Madrid




Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Cádiz.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud (IP
las facultades que le están conferidas, ha examinado
el expediente promovido en solicitud de pagas de
tocas por D.' María Chaves Castro, viuda del segun
do Practicante que fué de la Armada, D. Guillermo
Torres Siasón, y por acuerdo de 10 del corriente
mes, declara que en vista de lo prevenido en la regla
segunda de la Real orden de 14 de Julio de 1876, ca
rece la interesada'cle derecho al beneficio que solicita,
pues sumando al fallecer, se hallaba dado d baja de
finitivamente en la Armada por no haberse presentado
en su destino despues de cumplir un año de licencia
que le fué concedida, y por lo tanto sin disfrutar
sueldo alguno.
DEL MINISTERIO DE MARINA
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Lo que tengo el honor de manifestar
á V. E. para
su conocimiento y efectos consiguientes.—Dios guar
de'á V. E. muchos años. —Madrid 19 de Abril de
1905.
Eulogio Despujol.
Señor. • • •
Dirijo á V. s. las dos adjuntas
acordadas del
Consejo Supremo de Guerra y Marina
de 26 de Mayo
último y 3 del preente més, declarando con derecho
á, permuta de pensión á D. Rafaela Gómez Alvarez,
y rectificando acuerdo de dicho
alto Cuerpo referen
te á D. Josefa Birottean Lopez de Haro, para su pu
blicación en el BOLETIN OFICEAL según dispone la
Real orden de 25 de Enero de 1904.





Sr. -Director del BOLETIN OFICIAL del Ministerio
de Marina.
Excmo. Sr ; Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le confiere la ley de 13 de Enero de
1904, ha examinado el expediente promovido por do
ña11a-faela Gómez AlvareZ, -huérfana del Subinspec
tor de segunda clase de Sanidad de la Armada don
Rafael Gómez Molinello, en solicitud de permuta de
la pensión que le fué señalada en via de revisión por
Real orden de 16 de Junio de 1899; y teniendo en
cuenta que con arreglo á las prescripciones del Real
Decreto de 4 de Abril de 1899 y de la Real orden de
20 de Mayo del mismo año, al hacerse la revisión de
este expediente debió concederse á la interesada, co
mo comprendida en las leyes de 25 de Junio de 1864
y 16 de Abril de 1883, el beneficio que
las mismas
determinan, por acuerdo de 8 del actual le ha decla
rado con derecho á, la pensión vitalicia del Tesoro de
mil trescientas cincuenta pesetas anuales, que son los
veinticinco céntimos del mayor sueldo disfrutado por
el causante durante más de dos arios, la que habrá
de percibir desde el 22 de Octubre de 1899, que son
iC,F, cinco años de atrasos que permite la vigente ley
de contabilidad, con deducción de lo que haya perci
bido por cuenta de su anterior selialamiento, previa
la oportuna liquidación, mientras se conserve soltera
y por la Dirección General de la Deuda y Clases Pa
sivas.
Lo-Oe-tengo el honor de manifestar á V. E. para
su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. -Madrid 26 de Mayo de 1905.
Eulogio Despujol
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le confiere la lcy de 13 de Enero
de 1904, ha examinado el expediente promovido por
D. Josefa Birotteán López de Haro, huérfana del
Director del Cuerpo de Sanidad de la Armada reti
liado E). José 1aria Birottean Carrasco, en solicitud
de rectificación de la disposición de este alto Cuerpo
de 21 de Febrero último, por la que se le acumula
la parte de pensión que dejó vacante su hermana,
y en acuerdo de 18 del mes próximo pasado la
ha
declarado con derecho á percibir el beneficio de dos
mil ochocientas doce pesetas, cincuenta céntim,os anuales
-
que le fué señalado en la Real órden
de 20 de Mayo de
1882 en coparticipación de su hermana D.' Maria del
Carmen en lugar de las dos mil doscientas doce pe
setas cincuenta céntimos que por error material se
en la aludida disposición de 21 de Febrero
último.
Lo que tengo el honor de manifestar á V. E. para
su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 3 de Junio de 1905.
Eulogío Despujol,
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento
de Cartagena.
.-....01111.191111■■•
Dirijo á V. S. la adjunta acordada y relación de
las pensiones concedidas por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 12 del presente mes, que princi
pia con D. Beatriz Sevillano Ñieléndez y termina COD
D.° Maria Martinez N/alero, para su publicación en el
BOLETIN OFICIAL según previene la Real orden de 25
de Enero de 1904.





Sr. Director del BOLETIN OFICIAI de este Minis
terio
Excmo. Sr.: Para su publicación en el BOLETIN
OFICIAL, según determina la regla 5.' de la Real or
den circular de 14 de Enero de 1904, tengo la honra
de remitir á V. E. la adjunta relación que principia
con D.` Beatriz Sevillano Meléndez y termina con
D.' Maria Martinez Valer°, de las pensiones declara
das por este Consejo Supremo en virtud de las facul
tades que le confiere la ley de 13 del citado Enero.
Estos haberes pasivos se satisfarán á los interesa
dos como comprendidos en las leyes y Reglamentos
que se expresan, por las Delegaciones de Hacienda
de las provincias y desde la fecha que se consignan
en la susodicha relación, entendiéndose que los pa
dres pobres de kv., causantes disfrutaran el beneficio
en coparticipación y sin necesidad de nueva declara
ción en favor del que sobreviva, las viudas mientras
conserven su actual estado y las huérfanas no pier
dan su aptitud legal.
Dios guarde á V. E. muchos arios.—Madrid 12 de
Junio de 1905.
Luis M. Pando.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cartagena, Ferrol y Cádii.
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Por error de cuartillas, en la Real orden de 7 del
actual publicada en el BoLETIN OFWAIAL núm. 78 pá
gina 681 en la línea segunda dice interesando debe
decir insertando y en la línea trece se dice recaiga y
debe ser recaída.
Madrid 12 de Julio de 1905
El Director del Boletín Oficial
1..faime Pontaner.
Para subsanar algunos errores que-contiene-ellte.-
sumen que figura en la pág. 666 del B. O. núm '77;
se entenderá que en la casilla «Barómetro registrador Richard» correspondiente al Audaz, le falta uno
de estos instrumentos, y que se le consigna de más
un psicrómetro, y en la casilla «Barómetro registra
dor Richard» del Terror, se consigna que le falta uno
y debe suprimirse.
Madrid 11 de Julio de 1905.
ElDirector del BOLICTIN OFICIAL
Jaime Montaner.
Imp. del Ministerio de Marina.
SECCION DE ANUNCIOS
•OBRAS DE D. ADOLFO NAVARRETE
TENIENTE DE NAVIO DE PRIMERA CLASE
Historia illantima Militar de Empañas—Obra dedicada á S. 11. el Rey, con su retrato y uu autógra!(declarada de texto para los Guardias marinas.
Prólogo del Sr. D. Cesáreo Fernández Duro.—PRECIO 4 PESETAS
OBRAS DEL MISMO AUTOR APROBADAS DE R. O. DOR EL MINISTERIO DE MARINA
Manual de Zootalasografla.—Con descripción de los medios que se empleau para el estudio del mar y la
captura y conservación cientifica de sus especi3s. Ilustrado con fototipias y fotograbados.—PRECIO 5 PTASNlanual de lettologia Marina.—Concretado á las especies alimenticias conocidas en las costas de Es
- paila, Islas Baleares, con descripción de los artes más empleados para su pesca comercial y extracto de su
legislación. Ilustrado con fototipias y fótograbados.—PRECIO 5 PESETAS.Hállame de venta en el Ministerio de Marina; (D. Rafael Cantalaniedra.—Museo naval) en el Depósito Hidro
gráfico, (Alcalá 56) y en las principales libreras.
R.LQLJ.A.MTTTO
PARA LA
01 OBRAS Y DI 1,1 MARINA
Aprobado por Real orden de 4 de Noviembre de 1904.
DE VENTA: en la Administración de la COLECCIÓN LEGISLATIVA y BOLETIN OFICIAL de
Ministerio do Marina.
PRECIO: 1 PESETA
